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tan Gred DU45 iaitu ditakuk la-
ma.
Pihak UKM adalahlebih prihatin
dalamperkaraini. Mengapakahada
perbezaandi antarauniversiti-uni-
versiti?lni menunjukkantidakada
sesiapapun membelanasibpensya-
rah-pensyarahperubatandi UPM?
Sekarangininasibdoktor-doktordi
KementerianKesihatanMalaysiate-
lahdiperjuangkandanmendapatke-
dudukanyangbaik. Syabaskepada
KetuapengarahPerubatandanMen-
terinya.Pada hematsayaperlu ada
seseoranguntuk memperjuangkan
nasib pensyarah-pensyarahperllba-
tan di universiti-universiti,kalauti-
dakmerekabolehberfikiruntukber-
hijrahketempatlain.
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